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The role of expectancy on the occurrence of envy 
 
Yuji TSUBOTA(Faculty of Life and Environmental Sciences, Prefectural University of 
Hiroshima) 
 
This article reviewed psychological and empirical studies of envy. The author examined questions such 
as what envy is, what difference there is between envy and jealousy, what structure envy has, what 
factors elicit envy, and what consequence envy has. Finally, the author discussed the role of expectancy on 
the occurrence of envy. 
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